Langdurige metingen Deurganckdok. Deurganckdok: overzicht van gevoerd onderzoek [PPT Presentatie] by Vanlede, J.
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Zandvlietsluis (1967)
Boudewijnsluis (1955)
Kallosluis (1990)
Van Cauwelaertsluis (1928)
Berendrechtsluis (1989)Europaterminal (1989)
Noordzeeterminal (1997)
Deurganckdok (1998)
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Breedte: 450 m
Lengte: 2.7 km
Nuttige opp: 255 ha (PSA and P&O)
Diepte: -17 en -19 mTAW
Getijslag: 5 m
Opening: september 2005
Eerste helft 2005
Eind 2005
Operationeel februari 2008
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Instroom aan de bodem Uitstroom aan het oppervlak
Densiteitsstroming rond HW
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Voorspelde aanslibing:
• Bij hoge zoutgradiënt (WCS)
• 3320 TDS/dag (ST)
• 2340 TDS/dag (DT)
• 1 a 1.6 cm/dag
• 3.4 a 5.3 miljoen m³/jaar
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Validatie tegen gemeten densiteitstroming in Kallo
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Validatie tegen gemeten densiteitstroming in DGD (nov 2005)
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• 2580 TDS/dag zonder CDW
• 2120 TDS/dag met CDW
• Reductie van 18%
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